I am comingの裏切り by 大門 碧
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「I am coming」 
 
今日は帰り道にどんな出来事が夫に訪れ、その
出来事に彼はどれぐらい振り回されるのだろう。
早く帰宅してねと思いつつ、この頃そんなふうに
考えをめぐらせてみている。 
大門碧（だいもんみどり） 
